








































































Headline 2013 Popular Subject
MediaTitle Feminine
Date 16 Mar 2013 Language Chinese
Circulation 60,000 Readership 10,400
Section Supplement Color Full Color
Page No A6,7 ArticleSize 1152 cm²








学院 BERJAYA University College of Hospitality Portman College
课程�Diploma in Event Management�Diploma in Event & Leisure Facilities Management
学费�RM29，390�RM18,000
年�2年�2年




Level 11 West' Berjaya Times Square�No 23' Jalan Dagang SB 4/1,
No. 1 Jalan Imbi,�Taman Sungai Besi Indah,
Kuala Lumpur,�43300 Sen Kembangan,
Wilayah Persekutuan,�Selangor.




























(UKM )、博大（UPM )、国际回教大学（UIAM )、北大
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